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Resumen 
 
La investigación tiene como objetivo valorar el compromiso del docente investigador, desde una mirada reflexiva a las acciones educativas para 
la formación integral en el talento humano desde la cultura del emprendimiento, en un contexto específico Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez UNESR Núcleo Araure, estado Portuguesa, institución de carácter experimental y metodología andragógica bajo valores 
humanista dirigidos a la transformación lógica - racional del pensamiento y liberación de  jóvenes que ingresan a  estudios de pregrado en las 
carreras: Administración y Educación con los principios educativos de Simón Rodríguez y filosóficos-andragógicos de Félix Adam (1980), 
formación emancipadora-liberadora de Paulo Freire (1969), fundamentos ontoepistemológicos de la formación integral de Pérez Esclarín (2004), 
orientados mediante un  aprendizaje dirigido al desarrollo humano, crítico, creativo, axiológico, ético y tecnológico, que permita a los 
facilitadores y participantes integrarse en un proceso formativo abierto, flexible, pedagógico, andragógico, científico, que atienda a la cultura del 
emprendimiento en el ejercicio de las funciones docencia, investigación e interacción comunitaria. La metodología utilizada consiste en una 
investigación documental, método de análisis de los teóricos y la reflexión hermenéutica sobre el arqueo bibliográfico nutrido por las experiencias 
de las autoras. La interpretación conduce a lograr un acercamiento hacia los conocimientos y saberes del docente investigador universitario para 
promover los valores de responsabilidad, convivencia y cultura del emprendimiento. Las reflexiones indican la  necesidad de una formación 
integral auténtica del talento humano al servicio de las comunidades y de la sociedad venezolana. 
Palabras claves: docente investigador, formación integral, talento humano, emprendimiento. 
 
“…se considera el emprendimiento como un elemento para transformar los 
paradigmas de un individuo a través de un cambio de actitud ante la vida para 
lograr iniciativa,   participación y liderazgo en la creación y desarrollo de 
organizaciones permanentes con criterios de eficiencia social, económica y 
productiva…”Las autoras 
Abstract 
The research aims to assess the commitment of teachers researcher from a reflective look at educational activities for comprehensive training in 
human talent from the entrepreneurship culture in a specific context Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez UNESR Core Araure, 
Portuguesa state, institution experimental and andragogical methodology under humanistic values directed to the logical transformation - rational 
thought and liberation of young people entering undergraduate studies at the races: Administration and Education with the philosophical-
andragogical educational principles of Simon Rodriguez and Felix Adam (1980), emancipatory-liberating formation of Paulo Freire (1969), 
ontoepistemológicos foundations of the integral formation of Perez Esclarín (2004), directed by learning directed to human, critical, creative, 
axiological, ethical and technological development, enabling facilitators and participants integrate into an open, flexible, pedagogical, 
andragogical, scientist, who attends the culture of entrepreneurship in the exercise of teaching, research and community interaction training 
process functions. The methodology used is a documentary research, analysis method and hermeneutics theoretical reflection on the 
bibliographical nourished by the experiences of the authors. The interpretation leads to achieve an approach to knowledge and  knowledge of 
teaching university researcher to promote the values of responsibility, fellowship and entrepreneurship culture. Reflections indicate the need for 
an authentic integral formation of human talent in the service of the communities and the Venezuelan society. 
Keywords: teaching researcher, comprehensive training, human talent, entrepreneurship. 
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Introducción 
 
En el marco de los acontecimientos del siglo XXI, los  cambios y 
transformaciones ocurridos en la sociedad en aspectos 
fundamentales como la educación, currículo,  cultura, ciencia, 
tecnología, ética, ambiente y ecología, articulados hacia la 
búsqueda de una educación centrada en la formación personal, 
académica, profesional y social de estudiantes universitarios con la 
intervención de  la Familia, Universidad, Estado y Comunidad, para 
incorporarse al  proceso de desarrollo de planes, programas y 
proyectos dirigidos a satisfacer las necesidades potenciales de las 
organizaciones sociales  mediante la competitividad y 
productividad conducidas al mejoramiento continuo de un ser social 
más ético, humanístico, comunicativo, con valores de convivencia y 
cultura del emprendimiento. 
 
Las reflexiones de las autoras, tienen que ver con los fundamentos 
ontoepistemológicos de Pérez Esclarín (2004),  acerca de la 
educación orientada a la formación integral de un ser humano 
creativo y transformador, capaz de enfrentar el avance de la 
humanidad mediante el conocimiento y  conciencia de los derechos 
humanos, los valores, y tensiones que lo sesgan, situación que 
pueden ayudar a cambiar, si orientan su visión de compromiso 
humanista de todos y la construcción de una nueva sociedad y 
modelo educativo que responda a las reformas actuales 
desarrolladas con educadores que tengan voluntad y capacidad de 
servicio, comprometidos con los  principios de justicia, libertad e 
igualdad para todos; reafirmación de la ética individual, social,  
política, de una docencia basada en la solidaridad,  convivencia y 
una cultura para el emprendimiento.                           
 
Por consiguiente, la investigación se  realiza en el contexto de la 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez “UNESR” 
Núcleo Araure, situada en el estado Portuguesa y atiende al área 
temática: compromiso del docente investigador para la formación 
integral en el talento humano desde la cultura del emprendimiento, 
mediante los principios Pedagógicos de Simón Rodríguez, con 
carácter académico, humanístico-social y la participación de la 
comunidad universitaria  en la búsqueda de respuestas a las 
necesidades de una permanente comunicación afectiva, efectiva, 
horizontal, reflexiva, comprensiva, dialógica, entre todos  los 
integrantes de la institución a partir de la práctica de los valores de 
convivencia, sentido de pertenencia e institucional en una 
educación centrada en la cultura del emprendimiento.                                
  
La organización del estudio tiene como protocolo ocho (08) 
elementos que se enuncian a continuación: introducción, 
contextualización de la situación problema, pregunta 
problematizadora, los objetivos, metodología, interpretación, 
reflexiones analíticas y referencias bibliográficas. Es importante, 
destacar la importancia de la investigación  orientada a propiciar  un 
proceso de enseñanza aprendizaje con una visión pedagógica 
andragógica y experiencial que responda  a la función orientadora 
de uno de los objetivos de la línea de investigación “El docente 
investigador” dirigido a una formación integral del talento humano 
participantes de las carreras de pregrado de la UNESR: 
administración y educación, fundamentada en valores  de 
convivencia y cultura para el emprendimiento, mediante la creación 
de  actitudes, autonomía, responsabilidad y  autorrealización. En 
cuanto a  la metodología utilizada consiste en una investigación 
documental, con la aplicación del método de análisis a los teóricos 
y la reflexión hermenéutica sobre el arqueo bibliográfico nutrido 
por las experiencias de las autoras. 
 
Contextualización de la  Situación Problema 
 
Una de las necesidades prioritarias existentes en la educación 
superior venezolana lo constituyen los modelos tradicionales de 
formación del talento humano, por cuanto sus respuestas inmediatas 
están centradas  fundamentalmente en los cambios evolutivos del 
currículo universitario, de las metodologías de enseñanza 
aprendizaje, técnicas y estrategias de aprendizaje- evaluación y  la 
incorporación de innovaciones educativas en los contenidos 
curriculares que con los procesos científicos-tecnológicos y 
evolutivos de la sociedad se debilitan y pierden vigencia por lo que 
constantemente se requiere de la ciencia, tecnología e innovación 
científica mediante las funciones de docencia, investigación y 
extensión universitaria integradas a las acciones del compromiso 
docente. 
 
En el contexto de la Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez “UNESR” Núcleo Araure se busca responder a  una 
nueva visión de la educación en una cultura desde el 
emprendimiento centrada en las necesidades y expectativas socio 
productivas de los participantes y sociedad.  
Así como su inserción en  las  políticas del Estado  generadas a 
partir de sus orientaciones en cuanto a la función social dentro del 
desarrollo endógeno contemplado en  la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela(1999),donde se valora a las ciudadanas y ciudadanos, su 
derecho a la educación inclusiva, liberadora, emancipadora, 
endógena, popular, andragógica que esté orientada hacia una 
formación integral del ser social que involucra al conocimiento, 
ética, valor, convivencia y paz. 
 
Dentro de estas preocupaciones, se visiona a la UNESCO (2006), 
de la Comisión Internacional Sobre la Educación Superior para el 
Siglo XXI, titulado la Educación Encierra un Tesoro (Delors, 1996, 
p.33), donde las principales reflexiones fueron hacia la convivencia 
que aparece como uno de los cuatro pilares de la educación 
haciendo alusión a la necesidad de “aprender a vivir juntos”, 
“aprender a hacer”, y “aprender a ser”. Por ello, el mayor énfasis de 
la situación problema del estudio, es la necesidad de responder al 
compromiso de la familia, los docentes investigadores, expertos, 
especialistas, que deben centrar sus acciones hacia la intención 
formativa integral del talento humano universitario y de su 
integración en el proceso enseñanza aprendizaje, que a lo 
meramente normativo y taxativo del cumplimiento de un programa, 
diseño curricular o asignatura alejada de la realidad productiva, 
comunitaria y social, donde  lo valioso  es ofrecer una práctica 
docente  en las universidades venezolanas mediante programas de 
orientación, actividades complementarias, de extensión donde la 
calidad académica y la responsabilidad sean las bases de la 
integración  familia-universidad-comunidad en una educación que 
valore la cultura del emprendimiento. El análisis a los fundamentos 
ontoepistemológicos consideraciones expuestas por Pérez Esclarín 
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(ob.cit), sobre las situaciones de las generaciones anteriores desde 
su nacimiento, desarrollo evolutivo y crecimiento al vivir en un 
mundo de incertidumbres y valores absolutos producto de las 
formas tradicionales de modelos agotados que necesitaban 
gestiones de cambios que eran a un ritmo tal que podían asimilarlos 
con naturalidad. En cambio, desde la modernidad, postmodernidad 
y transmodernidad, los seres humanos viven, sienten e 
interaccionan ante el vértigo de los cambios de un mundo 
desconocido, misterioso, complejo, y en consecuencia, responden a 
viejas incertidumbres y seguridades, para el desarrollo de diversos 
roles y  la construcción de una cultura institucional-comunitaria, de 
convivencia y emprendimiento. 
 
Las reflexiones analíticas a los  planteamientos citados por el autor 
tienen vinculación  con los cambios curriculares existentes en el 
contexto de la educación superior venezolana, que exigen la 
participación activa y comprometida de docentes investigadores y 
de los estudiantes, visto como un proceso que debe partir de la 
evaluación de los programas existentes a la luz de los paradigmas 
educativos emergentes y de las políticas nacionales e institucionales 
que constituyen  las bases para accionar la formación integral del 
talento humano en los programas de pregrado de la UNESR Núcleo 
Araure,  así como a las nuevas formas de crear, difundir, apropiarse 
y utilizar los conocimientos  y los saberes. 
Asimismo, se destacan las ideas de Tellez (2011), referidas a que la 
UNESR se incorpora a los procesos de transformaciones sociales, 
políticas, culturales y económicas, que conjugan los esfuerzos de 
los movimientos de bases y las políticas del Estado orientadas, a la 
edificación de una democracia participativa y protagónica como 
elemento esencial para la construcción de una sociedad donde se 
ejerzan efectivamente  los valores de la igualdad, la justicia social, 
la libertad, la convivencia,  la paz y el respeto a los derechos 
humanos. Ello implica, para las instituciones universitarias, asumir 
la responsabilidad de inclusión, de la formación  integral de 
profesionales  comprometidos con la consolidación de una sociedad 
soberana desde el punto de vista político, productivo, científico, 
tecnológico, cultural y en armonía con el ambiente. 
 
Desde esta visión, la UNESR Núcleo Araure responde a sus 
políticas educativas y sociales integradas a las políticas del Estado 
venezolano dirigidas a proporcionar una formación integral a los 
estudiantes-participantes en sus programas de pregrado en las 
carreras de Administración y Educación, con énfasis en la atención 
de los problemas reales en los contextos  organizacionales, socio 
productivos y comunitarios en los contextos adyacentes a la 
institución, en respuesta  a lo pautado en la Ley Orgánica de 
Educación (2009), en su capítulo IV, artículo 39 donde establece lo 
siguiente: 
 
  “[...] con el fin de lograr la formación 
integral como ser social para la construcción de la nueva 
ciudadanía, promueve los valores fundamentales 
consagrados en la Constitución de la República y desarrolla 
potencialidades y aptitudes para aprender, propicia la 
reconstrucción e innovación del conocimiento, de los 
saberes y de la experiencia, fomenta la actualización, el 
mejoramiento, el desarrollo personal y profesional de los 
ciudadanos y las ciudadanas, fortalece las familias y 
propicia la participación de las comunidades organizadas en 
la planificación y ejecución de programas sociales para el 
desarrollo local”. 
 
La operatividad de los lineamientos expresados en la LOE, la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las políticas 
educativas e institucionales de la universidad, que se dirigen a 
promover la formación integral de los egresados mediante la 
calidad académica de un elemento clave como lo es la formación 
humanista, en valores  sociales, presentan debilidad al momento de 
desarrollar las acciones entre docentes-facilitadores, estudiantes-
participantes, familia-comunidad, de establecer un conjunto de 
mecanismos y espacios de comunicación, diálogo, convivencia y 
cultura del emprendimiento. 
 
Por ello, las autoras presentan sus conocimientos, saberes y  
experiencias acumuladas en el contexto UNESR Núcleo Araure, 
como coordinadora y miembro activo de la línea de investigación: 
El docente investigador, donde se encontró, mediante las reuniones 
permanentes, el diálogo, las acciones realizadas, base para señalar 
que hay una gran necesidad de compromiso del docente como 
investigador al carecer de las competencias básicas en esta área, así 
como  las fallas en la operatividad de las funciones de docencia, 
investigación e interacción comunitaria que tiene una integración 
débil en la práctica docente, trabajo comunitario y servicio 
comunitario, su proyección es más individual que grupal o 
colectiva, por cuanto se desarrolla al momento de presentar un 
trabajo de especialización, de grado, doctorado o ascenso. 
 
En consecuencia, se busca responder con una mirada reflexiva a las 
debilidades existentes en el compromiso del docente investigador 
para la formación integral visionada hacia el talento humano que 
egresa de las carreras de pregrado en administración y educación de 
la UNESR Núcleo Araure, donde se requiere formar en una 
educación desde la cultura del emprendimiento orientada al 
desarrollo personal, social y espiritual de las personas con la 
aplicación permanente de la investigación en todas las actividades 
curriculares de carácter formativo y complementario, con la 
participación y  guía  del docente investigador, hacia los estudiantes 
en proceso formativo para el logro de las requeridas competencias. 
Visto de esta manera, el estudio se orienta la búsqueda de respuesta 
a la pregunta problematizadora direccionada a: ¿Existe necesidad 
de una mirada reflexiva en la valoración al compromiso del docente 
investigador para la formación integral del talento humano desde la 
cultura del emprendimiento?, en el contexto universitario 
seleccionado. Por ello, se concibe que la respuesta en cuestión será 
operativa tanto en lo teórico como práctico al cumplirse con los 
objetivos de la investigación. 
 
 Objetivos  de la Investigación 
 
Objetivo General 
 
Valorar el compromiso del docente investigador para la formación 
integral en el talento humano desde la cultura del emprendimiento, 
dentro del contexto de la Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez “UNESR “Núcleo Araure, situado en el estado 
Portuguesa. 
Objetivos Específicos 
 
Analizar los fundamentos conceptuales y teóricos vinculados a  los 
principios educativos de Simón Rodríguez y filosóficos-
andragógicos de Félix Adam (1980), en el contexto educativo de la 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez “UNESR” 
Núcleo Araure, integrados en la formación integral del talento 
humano desde la cultura del emprendimiento. 
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Interpretar la formación emancipadora-liberadora de Paulo Freire 
(1969) y los fundamentos ontoepistemológicos de la formación 
integral de Pérez Esclarín (2004), vinculados a la cultura del 
emprendimiento en el talento humano de pregrado en las carreras 
de administración y educación de la “UNESR” Núcleo Araure . 
 
Reflexionar sobre la valoración al compromiso del docente 
investigador en las acciones para la formación integral  en el talento 
humano  desde la cultura del emprendimiento. 
 
             Compromiso del Docente Investigador para la 
Formación Integral del Talento Humano desde la Cultura del 
Emprendimiento 
 
En las instituciones educativas el direccionamiento y capacidad 
para adaptarse a los cambios y transformaciones que ocurren en el 
mundo cada vez más dinámico,  globalizado y posmoderno, se 
fundamenta en los procesos de planificación, organización, 
ejecución y evaluación de los diseños curriculares que requieren 
responder a las crecientes demandas de la región del estado 
Portuguesa, ante las  necesidades de formación integral del talento 
humano que permitan mejorar la calidad de vida de la población y a 
su vez responder a la competitividad y productividad en el sector 
educativo, socio-productivo, o comunitario, donde el principal 
motor está representado por el compromiso del docente 
investigador en un accionar de excelencia y calidad académica al 
servicio de las expectativas de la sociedad venezolana. 
 
Es importante, señalar las ideas de Martínez (2012), referidas a las 
necesidades de afianzar la capacidad de las universidades del país 
de gestar una organización eficiente para enfrentar los cambios, lo 
que implica la flexibilidad en la planificación, a fin de facilitar la 
adaptación continua a las transformaciones del entorno; el 
incremento de la productividad y la pertinencia interna, el 
mejoramiento continuo en el quehacer institucional mediante dos 
elementos esenciales como lo son: las exigencias permanentes  de 
la sociedad a los sistemas educativos y  productivos, donde el factor 
principal es una gerencia participativa que integre los diferentes 
esfuerzos de la comunidad universitaria y el segundo es promover 
la integración entre la docencia, investigación y  extensión  que 
impulse el desarrollo de competencias en investigación en la 
formación del talento humano. 
 
Las autoras del presente estudio, reflexionan acerca del 
compromiso asumido por el docente investigador vinculado con la 
concepción de un talento humano como constructor de su proyecto 
de vida bajo una mirada reflexiva del docente en la generación de 
competencias claves donde ser investigador es una necesidad en los 
procesos formativos de egresados universitarios para el logro en su 
ejercicio profesional de una gestión en términos de eficiencia, 
eficacia, efectividad; con un sentido de fomentar los valores de 
responsabilidad, honestidad, solidaridad, respeto, equidad; para 
cumplir con los objetivos, metas, logros y proyectos de manera 
eficiente y planificada en el tiempo y espacio determinado, es decir, 
conciencia individual, ética formada en una educación en cultura 
para el emprendimiento, representada por el compromiso docente-
estudiante de manera permanente. 
 
Con respecto al compromiso del docente investigador desde la 
cultura del emprendimiento, que parte de interpretar ¿Existe la 
necesidad de un talento humano formado integralmente con 
competencias en investigación? Interesante el acercamiento a los 
requerimientos de las competencias requeridas en el perfil 
académico profesional de los egresados en programas de pregrado 
en carreras universitarias que deben estar orientadas en la función 
académica y de investigación de los docentes, que otorgue el valor a 
su  compromiso ético de responder a la misión y visión de la 
universidad en el encuentro permanente con realidad. 
 
De esta manera, surge la interrogante ¿Cuáles son los aportes y 
compromiso del docente investigador en la generación de un 
proceso formativo del talento humano en una educación desde la 
cultura del emprendimiento? El análisis a esta situación requiere de 
una visión del docente investigador de sentir la necesidad de centrar 
su función académica con los conocimientos, saberes y experiencias 
de tipo teórico, práctico y científico que le permita responder a las 
necesidades de formación integral de los estudiantes bajo su 
responsabilidad con calidad educativa en valores, pertinencia social 
y compromiso individual, grupal y colectivo de una sociedad más 
humana,  productiva y articulada con los cambios y 
transformaciones que ocurren de manera dinámica y permanente en 
el entorno económico, cultural y social. 
 
Igualmente, es importante destacar las ideas propuestas por Rubio 
(2013), quien ve en la educación la clave de la sociedad futura, 
refiere: 
 
Es importante señalar los requerimientos de una educación 
orientada al logro de procesos de transformaciones y fines 
propuestos, que involucran a un docente investigador que 
forme al participante de la comunidad (joven, adulto, adulto 
mayor) y actores sociales para su propia realización, 
independencia, emprendimiento y autogestión, para 
fortalecer su desarrollo pleno como ser humano y mejorar 
su calidad de vida como proceso vinculante generador de 
otros procesos que se requieren para propiciar el cambio y 
la transformación 
 
La postura humanista, científica y social de las autoras las condujo 
a la necesidad del fortalecimiento de los valores de responsabilidad, 
compromiso, ética con sentido de pertenencia  que  requieren de 
procesos de cambios y transformaciones, no sólo en las 
innovaciones curriculares, pedagógicas, andragógica, sino 
proporcionar una mayor sustentabilidad en las iniciativas para la 
formación integral del talento humano con competencias 
personales, académicas, profesionales, laborales, investigativas y 
sociales, que les conduzca a una visión de vida humanista, ética, 
científica, cultural, ambiental y  ecológica, donde los docentes 
universitarios requieren ser valorados en sus acciones académicas y 
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en una educación desde la cultura del emprendimiento insertada de 
manera abierta, flexible, innovadora en el currículo, con principios 
pedagógicos, andragógicos y emancipadores. 
 
Fundamentos Teóricos y Principios Pedagógicos -Andragógicos 
En el Contexto Educativo Universitario y la formación Integral 
desde la cultura del emprendimiento 
                                                           
La importancia de la formación integral en el modelo  Educativo 
universitario del estudio, se  vincula a la filosofía andragógica y 
social que identifica  el carácter experimental, humanista e 
innovador de la Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez y la cultura del emprendimiento mediante la 
aplicabilidad del pensamiento educativo de Don Simón Rodríguez, 
en esta comunidad universitaria que  tiene como visión ontológica 
generar como impacto intentar explicar e interpretar los fenómenos 
sociales y el compromiso de los docentes-facilitadores, estudiantes-
participantes, personal directivo, administrativo, de servicio ante la 
realidad personal,  laboral, educativa y productiva de la sociedad,  
con un enfoque holístico en la búsqueda de  alcanzar la 
socialización del ser humano para mejorar su formación más 
humana, ética, moral, en valores de comunicación, diálogo, 
convivencia y paz que le garantice la calidad de vida ante la 
complejidad de su quehacer productivo y social. 
 
Desde la visión y compromiso del docente investigador existen 
requerimientos en sus acciones de diálogo, la cultura del 
emprendimiento, el pensamiento filosófico-pedagógico de Don 
Simón Rodríguez. De allí, que la función de la universidad y del 
docente investigador es centrarse en los conceptos, teorías, 
principios, elementos como: educación, intersubjetividad, 
subjetividad, objetividad, epistemología desde la cultura del 
emprendimiento, convivencia, comunicación para la paz, educación 
dialógica, entre otras. 
En respuesta a los lineamientos estratégicos del Estado venezolano 
y  de las funciones sociales de la educación superior se plantea el 
espíritu progresivo de la Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez UNESR, quien  nació en una época de cambios radicales 
en la vida venezolana, tanto en la estructura económica como en la 
administrativa y política del país, por lo que la vida universitaria no 
pudo escapar de esa situación y ha sufrido los altibajos que generan 
cambios. Además, atiende a los principios pedagógicos, 
fundamentación filosófica signada por el pensamiento 
revolucionario de Don Simón Rodríguez. Esta circunstancia 
compromete el destino de la institución  y los nuevos destinos de la 
educación universitaria venezolana, que debe estar enmarcada 
dentro de las formas renovadoras adecuadas a esta  realidad.                             
 
En este sentido, realizar transformaciones en la educación 
universitaria venezolana requiere de un proceso de cambio en los 
roles de los docentes- facilitadores y de los estudiantes-
participantes, en sus compromisos y responsabilidades para el logro 
de una formación integral del ser social en (actitudes, valores, 
virtudes), de formación ciudadana y  promoción de valores 
fundamentados en la visión  humanista,  de autonomía y libertad 
presentes en el modelo educativo andragógico y curricular de la 
UNESR, con la aplicabilidad de los postulados en el ideario de Don 
Simón Rodríguez y Paulo Freire, en función de la educación social 
e inclusiva, el diálogo de saberes, el ensayo, la creación y la acción 
transformadora desde la educación andragógica mediante el 
compromiso del docente. 
 
Por ello, la necesidad  de la operatividad de los principios de 
participación y horizontalidad en el proceso educativo, en su 
carácter problematizador y en la formación de individuos críticos, 
técnicos, humanistas, de creación intelectual e integración 
sociocomunitaria en atención al surgimiento de las actuales 
relaciones sociales y en respuesta  a la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999), busca la consolidación de valores 
de libertad, independencia, paz, solidaridad, el bien común, la 
convivencia, a través de la nueva ética del individuo en colectivo 
que garantice la calidad de vida a la población para fortalecer la 
organización social, dar prioridad al ser humano y preservar su vida 
en el planeta. 
 
Asimismo, la cultura del emprendimiento en la UNESR Núcleo 
Araure está orientada a generar participación activa en el proceso 
de formación integral a partir de la aplicación de  la ciencia, la 
técnica, las estrategias, metodologías, planes y programas en un 
espacio compartido por todo el grupo de estudiantes, docentes, 
personal administrativo y de servicio con la integración de las 
instituciones educativas y los consejos comunales  del entorno 
universitario  para compartir los conocimientos, saberes, recreación, 
hasta  las experiencias, donde además existe la necesidad de la 
comunicación, socialización, diálogo, convivencia y paz que se 
traduce en un fortalecimiento del proceso formativo. 
  
Esto significa que los derechos a una educación integral, de  calidad 
y que responda a la pertinencia social en cuanto a los intereses, 
expectativas, aspiraciones del ser social y a los  requerimientos de 
la sociedad de contar con un talento humano formado, que tenga 
ética, valores, convivencia, científico, técnico y adaptado a los 
cambios y  transformaciones de la sociedad, que constituye una 
responsabilidad y compromiso del Estado, la familia, escuela, 
docente y comunidad. 
 
Fundamentos Ontoepistemológicos de la Formación 
emancipadora-liberadora y  la cultura del emprendimiento 
vinculados a la formación integral del talento humano  
universitario 
 
Desde el aspecto teórico Pérez Esclarín (2004), señala sí cambia el 
docente, cambia el estudiante, porque los docentes son los modelos 
que los alumnos imitan. De esta manera, si la educación se dispone 
a formar personas, entonces, el docente es la clave de la 
transformación, es decir, es un mover de reflexión sobre su propia 
práctica y el intercambio de experiencias con otros docentes en 
cuanto a la educación  en valores en los estudiantes que debe 
promover cambios significativos que conduzcan a la formación de 
un ser humano capaz de desenvolverse en una sociedad pluralista 
en la que pueda, de una manera crítica, practicar como norma la 
libertad, la tolerancia, la solidaridad, la convivencia, la honestidad, 
la justicia, el respeto a los derechos humanos y a los valores que de 
ellos se desprendan. 
 
Lo anteriormente señalado, conduce a pensar en trascender los 
viejos paradigmas en la gestión de la praxis docente universitaria, lo 
cual significa activar un proceso reconstructivo hacia una docencia 
integradora, hacia una pedagogía que defienda al ser humano y que 
sea capaz de invocar a la inteligencia emocional, de establecer 
relaciones de alteridad, con valores de respeto, solidaridad, 
cooperación y equidad para la convivencia ciudadana. 
 
Lo que significa que la actividad educativa ha de incluir entre sus 
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fines el desarrollo integral de las personas y de las comunidades 
como auto-apropiación del sentido en el marco del ser personal, lo 
que implica ayudar a quienes están en el proceso de educarse a ser 
creativos, críticos y libres, integrados y conscientes de su propia 
naturaleza de actuar y convivir. De allí que el ejercicio pedagógico 
para el desarrollo humano se fundamente en función de su dignidad 
personal, ya que el ser humano se le considera tanto en relación a 
otros humanos, como a un lugar en el universo, lo que destaca la 
dignidad de la persona que hay en él, el ser único e insustituible                                                                    
  
Dentro de este contexto la Universidad  Nacional Experimental 
Simón Rodríguez UNESR Núcleo Araure, busca la construcción de 
una cultura del emprendimiento donde predomine la participación 
colectiva de su comunidad universitaria en la consolidación de los 
principios filosóficos de la institución, pedagógicos de Don Simón 
Rodríguez, liberadores de Paulo Freire, donde se articula la 
educación, cultura y derechos humanos por el alcance de la justicia  
y bienestar social. 
  
Metodología Utilizada 
 
La metodología utilizada consiste en una investigación documental, 
método de análisis de los teóricos y la reflexión hermenéutica sobre 
el arqueo bibliográfico nutrido por las experiencias de situaciones 
de la realidad de las autoras. La interpretación conduce a lograr un 
acercamiento hacia los conocimientos y saberes del docente 
investigador universitario para promover los valores de 
responsabilidad, convivencia y educación desde la cultura del 
emprendimiento. En este sentido, las autoras construyeron, 
entonces, un conocimiento desde la comunicación e interpretación 
de sus propios pensamientos y del pensamiento de los demás 
involucrados en la problemática educativa.  
 
 
Interpretación de los Hallazgos 
 
Las formas pedagógicas y educativas en el contexto de la 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez “UNESR” 
Núcleo Araure está centrada filosóficamente a preparar al talento 
humano para intervenir en la solución de diversas problemáticas de 
su entorno. En tal sentido, y en consonancia con los lineamientos 
descritos, en la UNESR, desde hace dos años aproximadamente, se 
plantea la actualización de las carreras que se imparten en la 
universidad con la actualización de los programas de estudio que en 
el caso de la carrera de Administración data del año 1983.  
 
Por tanto, para poder responder a tales demandas, es necesario 
replantearse el trabajo de los docentes, también de los estudiantes, 
para lo que se ha de centrar la atención en una serie de cambios que 
se concreten en una evolución que vaya de la transmisión de 
información, repetición y aplicación, se busca responder a  una 
nueva visión de la educación desde la cultura del emprendimiento, 
necesidades de formación ciudadana y promoción de valores 
centrada en las  debilidades existentes en el compromiso del 
docente investigador para la formación integral visionada hacia el 
talento humano que egresa de las carreras de pregrado en 
administración y educación de la UNESR Núcleo Araure, donde se 
requiere formar en una educación con valores y calidad humana, 
con la aplicación permanente de la investigación en todas las 
actividades curriculares de carácter formativo y complementario, 
con la participación y  guía  del docente investigador, hacia los 
estudiantes en proceso formativo para el logro de las requeridas 
competencias.         
 
                                        Reflexiones Analíticas 
  
En la actualidad, los docentes se deben enfrentar con la enorme 
tarea de mejorar la enseñanza en las instituciones educativas para 
satisfacer las demandas y desafíos económicos y sociales con los 
que se enfrenta la sociedad. Este entorno cada día adquiere más 
importancia, porque para ser activo en el nuevo espacio social se 
requieren nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser 
aprendidos en los procesos educativos. Ante los cambios dados en 
el medio, tanto económicos, sociales y culturales como también 
tecnológicos y comunicacionales, el gran imperativo será el 
prepararnos, aprender a emprender y aprender a vivir en ese nuevo 
entorno. 
 
En esta tarea, desde la humildad del ser docente debe asumir la 
enseñanza desde un enfoque humano con infinitas potencialidades 
en la reflexión, la palabra y la acción que hacen el reconocimiento 
de las competencias de la docencia, investigación y extensión para 
dar cuenta de sí mismo y de sus relaciones con el otro, con la 
naturaleza, dado que la sociedad demanda individuos responsables, 
capaces de resolver diversas situaciones que se presentan en el 
campo profesional, personal y social, críticos, interés genuino por la 
comunidad local, regional y mundial, búsqueda constante de la 
novedad, aprendizaje cooperativo, la justicia, la igualdad y la ética, 
formar sentimientos para la alteridad, la dialogisidad, la libertad, y 
así, lograr la apropiación en los estudiantes universitarios de la 
conciencia, ética y valores ciudadanos venezolanos. 
      
Para finalizar, el gran reto que nos corresponde como facilitadores  
es mirar más allá de lo establecido, brindar una formación no sólo 
de conocimientos y saberes, sino también, desarrollar en los 
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participantes sensibilidad y compromiso social que les permita,           
además, transformar positivamente el entorno. Significa entonces, 
que la universidad debe posibilitar el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano de una manera integral, para 
fortalecer sus dimensiones físicas, intelectuales, afectivas, éticas y               
espirituales que definen su esencia en un espacio compartido por 
todo el grupo de estudiantes, docentes, personal administrativo y de 
servicio con la integración de las instituciones educativas y los 
consejos comunales del entorno universitario para compartir los 
conocimientos,  saberes, recreación, hasta  las experiencias, donde 
además existe la necesidad de la comunicación, socialización, 
diálogo, convivencia, cultura del emprendimiento y paz que se 
traduce en un fortalecimiento del proceso formativo. 
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